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ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه 
 ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ
 2 و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻓﺴﺮی ﻧﮋاد8اﺣﻤﺪ رﺟﺒﯽ زاده
 
 ﺧﻼﺻﻪ
ﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ راﯾﺞ اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًدر ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ در ﺑ 
 ﺳﺆال و 71ای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ 
ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ( n=  ﻧﻔﺮ 005)ای ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷﻪ 
 ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ،ﺷـﻬﺮداری و ﺗﺤﻠـﯿﻞ آﻣﺎری ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣـﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨـﺘﻠﻒ 
 45/2 درﺻﺪ زن، 83/8دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد،  درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ 16/2دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑ .  ﮔﺮﻓﺖ ارزﯾﺎﺑـﯽ ﻗﺮار 
 32/8ﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ،  درﺻ 93/2 درﺻﺪ از اﯾﺸﺎن دارای ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد، 33/8.  درﺻـﺪ ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ 54/8ﻫﻞ و ﺄدرﺻـﺪ ﻣـﺘ 
 دﻫـﻨﺪﮔﺎن ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻋـﻼم ﭘﺎﺳـﺦ.  درﺻـﺪ ﺑـﯿﮑﺎر و ﯾـﺎ ﺳـﺮﺑﺎز ﺑﻮدﻧـﺪ 3/2درﺻـﺪ داﻧـﺶ آﻣـﻮز و داﻧﺸـﺠﻮ و 
 11/8 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن، 05-001ﺑﯿﻦ  درﺻﺪ دارای درآﻣﺪ 34/6 ﻫـﺰار ﺗﻮﻣﺎن، 05  از  درﺻـﺪ دارای درآﻣـﺪ ﮐﻤـﺘﺮ 63/6
 درﺻﺪ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت 22. ر ﻣﺎه ﺑﻮدﻧﺪ  ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن د 051 درﺻﺪ دارای درآﻣﺪ ﺑﯿﺶ از 8 و 001-051درﺻـﺪ ﺑﯿﻦ 
 درﺻﺪ دارای 72/8 درﺻﺪ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ و 91/4 درﺻﺪ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ، 03/8ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﭙﻠﻢ، 
 83/8  و دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺿﻌﯿﻒ  درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ 54ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس  .ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗـﺮ ﻣﯽ 
ﻧﻈﺮ .  درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 61/2ﻨﻬﺎ و ﺗ ﺑـﻮد درﺻـﺪ از اﯾﺸـﺎن ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ 
ال و ﺆ آن ﻣﻮرد ﺳ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻪ وﻻن از اﻗﺪام اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑ ﺆدر ﺑﺎزار و ﻧﯿﺰ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺴ آب ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎی  ﺑﻄﺮی
 . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ
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در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺟﻬـﺎن و ﺑـﺎﻻ رﻓﺘـﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ 
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ (. 2)ﺳـﻄﺢ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾـﯽ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ 
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﯾﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ  ﺑﯽ
ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻤﯽ 
ﻫﺎ ﺷﺪه، و ﮐﯿﻔـﯽ ﻣـﻨﺎﺑﻊ آب ﺷـﺮب ﮐﺸﻮر در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزه 
ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی در ﺑﺴﯿﺎری از ﻪ آب ﺑ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺤـﻮی ﮐﻪ  ﻪ ﺑ  ـ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
روز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی  ﺳـﺮاﻧﻪ ﻣﺼـﺎرف آب در ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ 1در ﺟـﺪول 
 .(1)ﻃـﺮح اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺻـﻨﻌﺖ آب ﮐﺸﻮر ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف  (ﺷﺮب و ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ)ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ 
ﺑـﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤّﯽ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮی از ﮐﻞ ﻣﺼﺎرف را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده، 
 . ﺷﺪﺑﺎ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ از درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ
 
ﺑﺪون ﻓﻀﺎی )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ  : 1ﺟﺪول 
 (1) در اﯾﺮان 5931در ﺳﺎل ( ﺳﺒﺰ
 ﻧﻮع ﻣﺼﺮف (ﻟﯿﺘﺮ در روز ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻧﻔﺮ)ﻣﻘﺪار 
 آﺷﺎﻣﯿﺪن 2-5
 ﭘﺨﺖ وﭘﺰ 5-01
 ﺣﻤﺎم 52-05
 ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ 01-02
 ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ 5-51
 دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﺗﻮاﻟﺖ 02-03
 ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺧﺎﻧﻪ 3-01
 و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮعﮐﻮﻟﺮ  2-5
 ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ 3-5
 ﺟﻤﻊ 57-051
 
اﺳـﺘﻔﺎده از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ، ﺧﺼﻮﺻﺎً در 
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 
و داﻧـﺶ ﮐﺎﻓـﯽ ﺑ ـﺮای اﻧ ـﺘﻘﺎل و ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﮐـﺎﻣﻞ آب وﺟـﻮد 
در ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب .ﻧﺪارد،ﮔﺰﯾـﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 
 .اﺳﺖدﯾﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ه ﺑﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪﺑﻄﺮی ﺷﺪ
ﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺻـﻨﻌﺖ آب ﺑﻄـﺮی ﺷـﺪه رﺷﺪ زﯾﺎدی را در ﺑﺨﺶ 
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای آب ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﮔﻮارا ﻧﺸﺎن ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻬـﺎن 
ﻣﺼـﺮف ﺟﻬﺎﻧـﯽ آب ﺑﻄـﺮی ﺷـﺪه در ﺧﻼل (. 01)داده اﺳـﺖ 
دﻫﺪ ﮐﻪ  درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 31 ﯾﮏ رﺷﺪ 7991-2002ﻫﺎی  ﺳﺎل
ﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑ اﻏﻠﺐ ﻣﺼﺮف (. 21)ﺑﺎﺷﺪدر ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن 
ﻫﺎی ﻏﺬاﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺧﺎﻃـﺮ 
دﻧﺒﺎل ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻪ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ آب در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑ 
در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﺎﺷﻨﺪاز ﻃـﺮﯾﻖ آب ﻫـﺎی ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﻣﯽ 
، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮع آب آب ﻫﺎی ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﺟﻨﺒﻪ 
ﻫﺎی آن، ﻗﯿﻤﺖ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ، آﺛﺎر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻓﺰودﻧـﯽ 
ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف در ﻃﺒﯿﻌﺖ رﻫﺎ ﻧﺎﺷـﯽ از ﭘﺎﮐﺖ 
ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣـﯽ 
ﺸﯽ، آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﮐ ﻫﺎی آب در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻄـﺮی 
ﻣﺼﺮف آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﺳـﻄﻪ ﻪ از ﺗﻐﯿـﯿﺮ در روش زﻧﺪﮔـﯽ ﺑ  ـ
 (. 8)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺟﺴـﺘﺠﻮﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ، در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ آب 
ﺑﻄـﺮی ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، و ﮐﺎرﻫﺎی 
ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ، زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آب ﻫﺎی 
ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮی ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻄـﺮی ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺒﮑﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻪ  ﺗﻼش ﺑ .ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﻮار ﻣﯽ 
از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫـﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎری اﯾـﻦ آب 
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﺷﺒﮑﻪ ﻪ و ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺑ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﭘﺬﯾﺮدﮐﺸـﯽ ﺷـﻬﺮ ﺑﺮاﺑـﺮی ﻧﻤـﺎﯾﺪ، ﺻـﻮرت ﻣﯽ ﻟﻮـﻟﻪ 
ﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠ ای در ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ در ﺧﺼـﻮص ﺟﻨﺒﻪ ﮔﺴـﺘﺮده 
 در .(41،31،11،9،7،6،5،4)ﺑﺎﺷﺪ آب ﻫـﺎی ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﯾﺎﻓﺖ ( 3)ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺮان 
ﻟـﺬا در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﻈﺮات . ﻧﺸـﺪ 
ﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ آب ﺑ ﻪ ﻣـﺮدم ﺷـﻬﺮ ﮐـﺮﻣﺎن ﺑ 
در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ ﻋـﻨﻮان ﯾـﮏ ﭼـﺎﻟﺶ ﺟـﺪی در آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ 
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎی ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎل 
 .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 
 روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻪ  ﺑ 1831اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
آﮔﺎﻫـﯽ و ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از آب 
ای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ای ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﺑﺮ 
ﻫﻞ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺄﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺷﻐﻞ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗ )ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺳﺆاﻻت .  ﺳﺆال اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 71و ( و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن 
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دو ﺣﯿﻄﻪ آب ﻣﺸﺮوب و در  آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را 7 ﺗﺎ 1ﺷـﻤﺎره 
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖرا  ﻧﻈﺮات ﺷﻬﺮوﻧﺪان 71 ﺗﺎ 8آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه و ﺳﺆاﻻت 
ﺑﺮای . دادآب ﺑﻄـﺮی ﺷـﺪه و ﻣﺼـﺮف آن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ 
ﻧﺸـﺎن دادن وﺿـﻌﯿﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از دو 
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 001ﺣـﯿﻄﻪ آﮔﺎﻫـﯽ و ﻧﻈﺮات ﻧﻤﺮاﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻪ  ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑ 03اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد . ﺷﺪ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد راﻫـﻨﻤﺎ در ﺑﯿـﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از اﻗﺸﺎر 
ای در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻧﺴـﺨﻪ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺧﻮﺷﻪ 005
ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ 
اﻣﮑﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﻠﻤﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و 
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﻤﻦ . درآﻣـﺪی ﻣـﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ 
ع ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻮﺿﻮ 
ﭘﺲ از . ﮔﺮدﯾﺪﮔﺮﻓـﺘﻪ و ﻣﺠـﺪداً ﺑـﺮای درﯾﺎﻓـﺖ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ 
ﻫﺎ و ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آوری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤـﻊ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ و ﻪ ﻫـﺎ در ﭼـﻨﺪ ﮔﺮوه ﺑ ﻧﺴـﺒﺖ 
  ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﻣﺠـﺬور ﮐـﺎی اﺳـﺘﻔﺎده ﮔـﺮدﯾﺪ 
ﻧﻈﺮان از رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﺻﻮری ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و  ﺻﺎﺣﺐ
ﺑـﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﻣﺠﺪداً ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺎن 
و ﺿﺮﯾﺐ (  ﻧﻔـﺮ در دﺳـﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ 283)اﻓـﺮاد ﺗﻮزﯾـﻊ ﮔـﺮدﯾﺪ 
 .دﺳﺖ آﻣﺪﻪ  ﺑ0/78ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ
  درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد و 16/2ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧـﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ 
 درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن 45/2 درﺻـﺪ زن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 83/8
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ ﺳﻨﯽ .  درﺻـﺪ از اﯾﺸـﺎن ﻣﺠـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ 54/8ﻫﻞ و ﺄﻣـﺘ 
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻐﻞ، درآﻣﺪ و ﺳﻄﺢ . ﺑﻮدﺳﺎل  23 ±21/6ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﻨﺪﮔﺎن 
.  اراﺋـﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 2 ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﻨﺪﮔﺎن در ﺟـﺪول 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ ﻧﻤـﺮه آﮔﺎﻫـﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه 
ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ، ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ 3در ﺟﺪول .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 04/31
ﻏﻠـﻂ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺆاﻻت ﺣﯿﻄﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻫﺎی ﻏﻠﻂ از ﺻﺤﯿﺢ درﺷـﺶ ﺳـﺆال از ﻫﻔـﺖ ﺳـﺆال درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ 
ﻣـﯿﺰان ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﯽ 
ﺣﺴـﺐ ﺳـﻦ، ﺷـﻐﻞ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﺳﺎل 02ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ زﯾﺮ : ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ 
 و 34/25 ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 02-04، ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 43/54ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 53/82 ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 04ﺑـﺮای ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻی 
دار را ﻧﺸﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤـﺮات در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه 
 (.P  < 0/100)دﻫﺪ  ﻣﯽ
، 43/4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ ﻧﻤـﺮه آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﻐﻞ آزاد : ﺷـﻐﻞ     
 و ﺑﺮای 04/46، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان 44/34اﻓـﺮاد ﮐﺎرﻣﻨﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری  ﻣﯽ 34/29ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﮑﺎر و ﺳﺮﺑﺎز 
 (.P  < 0/300)دﻫﺪ  دار را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
 اد ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ ﻧﻤـﺮه آﮔﺎﻫـﯽ ﺑـﺮای اﻓـﺮ : ﻣـﯿﺰان درآﻣـﺪ 
 ، ﺑ ـﺮای اﻓ ـﺮاد ﺑ ـﺎدرآﻣﺪ ﺑﯿ ـﻦ 53/73 ﺗﻮﻣ ـﺎن 00005ﮐﻤ ـﺘﺮ از 
  و اﻓــﺮاد ﺑــﺎ درآﻣــﺪ ﺑﯿــﻦ 54/12 ﺗﻮﻣــﺎن 00005-000001
 و ﺑـﺮای اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺑﯿﺶ از 63/15 ﺗﻮﻣـﺎن 000001-000051
 ﺑـﻮده ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری 73/18 ﺗﻮﻣـﺎن درآﻣـﺪ دارﻧـﺪ 000051
 (.P = 0/300)دﻫﺪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ ﻧﻤـﺮه آﮔﺎﻫـﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ : ﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺳـﻄ 
، اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ 92/06ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﭙﻠﻢ 
، ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 63/58، ﺑـﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ 24/92
دار را ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ  ﻣـﯽ 04/09و ﺑﺎﻻﺗـﺮ 
 (.P  < 0/1000)دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 و ﺑﺮای 83/06ﻫﻠﯿﻦ ﺄﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آﻣﺎری ﺑﺮای ﻣﺘ : ﻫﻞﺄوﺿﻌﯿﺖ ﺗ 
ﺑﺎﺷﺪ دار ﻧﻤﯽ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ ﻪ  ﺑ 14/59ﻣﺠﺮدﯾﻦ 
 (.P = 0/41)
 و ﺑﺮای زﻧﺎن 83/50ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان : ﺟﻨﺴـﯿﺖ 
دار را ﻧﺸﺎن دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﻪ  ﺑ 34/24
 (.P  < 0/50)ﻣﯽ دﻫﺪ 
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن را 71 ﺗﺎ 8 ﺷـﻤﺎره ﺳـﺆاﻻت 
راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده و ﻧﻈﺮ 
ﻫﻤﺮاه درﺻﺪ ﻪ ﻫـﺎی داده ﺷـﺪه اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ 
 . اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ4ﻫﺎی داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﺟﺪول  ﭘﺎﺳﺦ
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 ﯿﻼت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎنﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻐﻞ، درآﻣﺪ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ:  2 ﺟﺪول
 ﺷﻐﻞ )%(ﺗﻌﺪاد (ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن) ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ )%( ﺗﻌﺪاد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻄﺢ )%( ﺗﻌﺪاد
 آزاد (32/8 )911 <05 (63/6) 381 ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﭙﻠﻢ (22) 011
 ﮐﺎرﻣﻨﺪ (33/8 )961 05-001 (34/6) 812 دﯾﭙﻠﻢ (03/8) 451
 و داﻧﺸﺠﻮداﻧﺶ آﻣﻮز  (93/2) 691 001-051 (11/8) 95 ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ (91/4) 79
 ﺑﯿﮑﺎر و ﺳﺮﺑﺎز (3/2) 61 >051 (8) 04 ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ (72/8) 931
 ﺟﻤﻊ (001) 005 - (001) 005 - (001) 005
 
 ﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﻠﻂ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫ ﺣﯿﻄﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎﺳﺦﺳﺆاﻻت : 3ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد ﻏﻠﻂ
 )%(
 ﺗﻌﺪاد ﺻﺤﯿﺢ
 )%(
                                                                ﭘﺎﺳﺦ                                             
  اول ﺗﺎﻫﻔﺘﻢ             ﺳﺆاﻻت 
 (34/4) 712 (65/6) 382
  ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را آب ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ؟-1
 -اﻟﻒ
2
1
 -                              ب
4
3
 -                              ج
5
4
  ﻧﻤﯽ داﻧﻢ-                   د
 (91/8) 99 (08/2) 104
  ﭼﻨﺪ درﺻﺪ آب ﻣﻮﺟﻮد روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ﻣﯿﺰان آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب -2
  ﻧﻤﯽ داﻧﻢ-    د درﺻﺪ  0/10 - درﺻﺪ                       ج3 - درﺻﺪ                      ب1 -اﻟﻒ
 (04/4) 202 (95/6) 892
 ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ﻣﺸﺮوب  ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب -3
  درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ- رودﺧﺎﻧﻪ            د- ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت                   ج - ﭼﺸﻤﻪ                         ب-اﻟﻒ 
 (17/6) 853 (82/4) 241
 ﻣﻮﺟﻮد روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟ آﻟﻮده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب -4
  آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ- ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ           د– آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ           ج - آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ           ب–اﻟﻒ 
 (13/6) 851 (86/4) 342
 ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﻪروز ﯾﮏ  آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﻣﯿﺰان آب -5
  ﻟﯿﺘﺮ01 ﺑﯿﺸﺘﺮ از - ﻟﯿﺘﺮ           د5-01 - ﻟﯿﺘﺮ                     ج2-5 –      ب  ﻟﯿﺘﺮ                0-2 –اﻟﻒ 
 (92/4) 741 (07/6) 353
  ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟-6
 ﻫﻤﺎن آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮی –ب .           آﺑـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻣﻌـﺎدن و ﭼﺸـﻤﻪ ﻫـﺎی آب ﻣﻌﺪﻧـﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﺷﻮد –اﻟـﻒ 
.ﺻﻮرت ﺑﻄﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد   آب ﺟﻮﺷـﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ –          ج .ﺻـﻮرت ﺑﻄـﺮی اراﺋـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد  ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ 
 اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم–د 
 (44/8) 422 (55/2) 672
  در ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﯾﺮان ﻣﺼﺮف آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؟-7
  اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم- در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ     د–ﺮﮐﺰی     ج  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﯾﺮی و ﻣ- ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ     ب–اﻟﻒ 
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 درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺣﯿﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم:  4 ﺟﺪول
 درﺻﺪ
                                                                                                                             ﭘﺎﺳﺦ
                                        ﺳﺆاﻻت      
 ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز ﺣﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ﻪ ﺑ -8 
  آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻫﻤﻮاره ﭘﺎﮐﯿﺰه اﺳﺖ-اﻟﻒ 72/4
  آب ﺷﻬﺮ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت آﻟﻮده و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب اﺳﺖ-ب 03/8
  ﺑﻪ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارم-ج 51/6
  ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم-د 62/2
 ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﺪام ﻧﻮع از آب ﻫﺎی زﯾﺮ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟-9 
  آب ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺧﻨﮏ-اﻟﻒ 22/6
  ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺧﻨﮏ-ب 22/8
 آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﺧﻨﮏ-ج 42/8
 آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﻨﮏ-د 92/8
  از روز ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ-01 
  آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ-اﻟﻒ 92/2
 ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ از اﯾﻦ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢﻪ  ﺑ -ب 62/4
 ﺗﺮﺟﯿﺞ ﻣﯽ دﻫﻢ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز از اﯾﻦ آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ-ج 92/4
 ﺎدی ﻧﺪارماﺻﻼً ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه اﻋﺘﻘ-د 51
  اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟-11 
 ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص از اﯾﻦ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢﻪ ﺑ  -اﻟﻒ 9
 ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص از اﯾﻦ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢﻪ ﺑ  -ب 31/6
  در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آب ﻧﺪارم-ج 24/2
 در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آب دارم -د 53/2
 ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج ﺑﺮ روی ﺑﻄﺮی ﻫﺎی آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﭼﯿﺴﺖ؟  ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ-21 
  ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻤﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان اﺳﺖ-اﻟﻒ 92
  ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻤﺶ ﮔﺮان اﺳﺖ-ب 63
  ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻤﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ-ج 52/4
  آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻤﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ-د 9/6
 ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج ﺑﺮ روی اﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪت در ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ-31 
  ﻫﺮ وﻗﺖ اراده ﮐﻨﻢ-اﻟﻒ 12
  ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮑﺒﺎر-ب 71/4
 در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺮ از اﯾﻦ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ-ج 03/8
  از اﯾﻦ آب را ﻧﺪارم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده-د 03/8
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 4اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﺎی زﯾﺮ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟ﻫ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ -41 
  آب ﭼﺸﻤﻪ-اﻟﻒ 51
  آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه-ب 83/6
  آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ-ج 42
  ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ-د 22/4
 ﺎده ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﮐﻠﯿﻮی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔ-51 درﺻﺪ
  آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه-اﻟﻒ 72/4
  آب ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه-ب 03/8
 آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ-ج 51/6
  آب ﭼﺸﻤﻪ-د 62/2
 ﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻪ ﻧ  -61 
  آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ-اﻟﻒ 2/62
 ه ﺷﺪه آب ﺟﻮﺷﯿﺪ-ب 22/8
 آب ﭼﺸﻤﻪ-ج 42/8
  آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه -د 05/41
 ب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟آﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻪ ﺑ-71 
  ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ-اﻟﻒ 73/8
  رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺮدم-ب 41/4
  ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ-ج 72/4
 ﺢ ﮐﯿﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄ-د 02/4
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﻪ در ﭼـﻨﺪ دﻫـﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑ 
اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﺰآﯾﻨﺪه ﻧﺎﺷﯽ . اﺳﺖاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
 و ﻧﯿﺰ  ﻫـﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از اﻓـﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫـﯽ درﺑـﺎره آﻟﻮدﮔـﯽ 
در (. 4)ﺑﺎﺷﺪ ﻫـﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از آب آﻟـﻮده ﻣـﯽ ﺣـﻮادث و ﺑـﯿﻤﺎری 
، ﺗﺼﺮﯾﺢ (3002)رش ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧـﯽ آب ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔـﺰا 
 درﺻﺪ ﻣﺮدم دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﯾﺎ 05 ﻗﺮﯾﺐ 5102ﮔـﺮدﯾﺪه ﮐـﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ، و ﻄاﺳـﺘ 
وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻪ ﺑـﺮداری ﻧﺎﭘـﺎﯾﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را، ﺑ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑﻬـﺮه 
ای و ﻣﻠﯽ ﮐﻪ  ﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ، ﻣ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی 
در . ﮐﻨﺪ، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد  وﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب را اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﺳـﯽ دﺳﺘﺮ
اﯾـﻦ ﮔـﺰارش ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺣـﺪوداً ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در 
ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ 
ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﯾﮏ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری 
 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را از 5 اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗـﺮاژدی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ 
 (.6)ﺑﺮد  ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺖ از )ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ 
ﺗﺮ ﺑﻮدن آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه، و ، اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ (ﺑـﻮ، ﻃﻌـﻢ و ﻣـﺰه 
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ از ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﺧﻄـﺮ از آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ 
ﺤﺎظ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟ . ﺑﺎﺷﺪدﻻﯾـﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﻣﯽ 
ﭘـﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻈـﺮات و آﮔﺎﻫـﯽ ﻣـﺮدم در ﺧﺼﻮص آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه 
 . اﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰون ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎی داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺣﯿﻄﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺎﺳﺦ 
ﮐـﻪ ﻣـﯿﺰان آﮔﺎﻫـﯽ ﻋﻤﻮﻣـﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، آﻟﻮدﮔﯽ و 
ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﺪﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﻪ ﻫـﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑ ﮔﺰﯾـﻨﻪ 
و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻻن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺼﯿﻼت ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺤ 
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 ﮐﺎرﻣﻨﺪان .ﻫﺎی ﺳﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ آﮔﺎﻫـﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه 
و ﺑﺎ داﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻓﺮاد دارای آﮔﺎﻫـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ در .ﯾﺎﺑﺪاﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 
ه و ﺳﻄﺢ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺳﻦ، درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاد ﺷـﻬﺮ ﮐـﺒﮏ ﮐﺎﻧـﺎدا 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﻬﺮ ﺗﺤﺼـﯿﻼت روی درک ﺧﻄـﺮ ﻣﺼﺮف 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺬارد، و ﻣـﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮف ﺗﺄﺛـﯿﺮ ﻣـﯽ 
ﺟﻮاﻧﺎن، ﮐﻪ درآﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺷﻮداﺳـﺘﻔﺎده از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﻣﯽ 
ﺗﺮﻫﺎ و ﮐﻤـﺘﺮ و ﯾـﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻦ 
ﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎﯾـﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دا 
 (. 31)ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﻬﺮ دارﻧﺪ 
ﻫﺎی داده ﺷﺪه در ﺣﯿﻄﻪ ﻧﻈﺮات در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎﺳـﺦ 
 درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ 03ﺑﯿﺶ از . ﺑﺎﺷﺪﻣﻞ ﻣﯽ ﺄﺗﻮﺟـﻪ و ﺗ 
 درﺻﺪ 51و ﺑﯿﺶ از ﺑﻮده آﻟﻮدﮔـﯽ آب ﺷـﻬﺮ در ﺑﻌﻀـﯽ ﻣﻮاﻗـﻊ 
اﺣﺴﺎس ﻧﺪارﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ 
ﺑﺮ . ﺑﺎﺷﺪﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻄـﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ 
 اﺣﺴﺎساﺳـﺎس ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ 
 ﺛﺮﺄﺧﻄــﺮ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ آﻟﻮدﮔــﯽ ﺷــﺒﮑﻪ آب ﺷــﻬﺮ ﻣــﺘ 
 ﮐﻨـﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺸـﮑﻞ، از ﺳـﻪ ﻓﺎﮐـﺘﻮر ﻣـﯿﺰان آﮔﺎﻫـﯽ ﻣﺼـﺮف
 ﻣﺰﻣﻦ ﯾـﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ آب و وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ  وﺟـﻮد 
 (.4) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از  درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ 03ﺣـﺪود 
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺶ . روز از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ 
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﻪ  درﺻـﺪ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑ 52از 
 درﺻﺪ از 06ﻗﯿﻤﺖ آب ﻫﺎی ﺑﻄﺮی ﺷﺪه از دﯾﺪ ﺑﯿﺶ  از . ﺑﺎﺷﺪﻣـﯽ 
دﻫﻨﺪ  ﻣﯽ  اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ . ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮان ﻣﯽ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن 
دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻃﻼع و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻪ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﺳﻔﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑ 
ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در . ﻣﺤـﻞ ﺳﻔﺮ از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ 
    اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺒﮏ ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف  ﯿﺎﯾﯽﺟﻐﺮاﻓ    ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ   و   ﮐﺸـﯽ  ﻟﻮـﻟﻪ  ﺷـﺒﮑﻪ 
ﺧﻄﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از داری روی درک ﻣﺼـﺮف ﺗﺄﺛـﯿﺮ ﻣﻌﻨـﯽ 
ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ دارد، و ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ 
ﮐـﻪ ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺰه آب و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺒﻊ از 
ﺗﻠﻘﯽ (. 31)ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺛـﺮ در رﻓـﺘﺎر ﻣﺼـﺮف ﺆﻓﺎﮐـﺘﻮرﻫﺎی ﻣ 
در  زاﻣﻼح و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﺑﯿﻤﺎری ادارا ﺑﻮدن ﺗﺮ ﺑﻮدن و ﻧﯿﺰ ﺳـﺎﻟﻢ 
آب ﻫـﺎی ﺑﻄـﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣـﻮرد 
 . ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪﺗﺮ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﯿﺮﺧﻮاران و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻨﺎﺳﺐ آب
ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ آب و 
ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻢ ﻣﯽ ﻪ ﻧـﯿﺰ آب ﻫـﺎی ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﺑ 
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﻤـﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣـﯽ اﯾﺠـﺎب 
آﮔﺎﻫـﯽ ﻋﻤﻮﻣـﯽ را اﻓـﺰاﯾﺶ داده ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف 
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن . ﻗـﺪم ﻣﺆﺛـﺮی در ﺣﻔـﻆ ﻣـﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد 
ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻌـﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ 
 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و در ﺧﺼﻮص اﻃﻤﯿـﻨﺎن را ﺑـﻪ ﻣﺼﺮف 
 ﻧﻈﺮات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم .اﻃﻼﻋـﺎت ﺟـﺎﻣﻊ و درﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد آن 
ﺷـﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ 
ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، اﻣﺎ ﺑـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آب 
ﻗﯿﻤﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﺗﺮوﯾﺞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮرد 
 از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ .ﺪﺑﺎﺷﺗـﺮدﯾﺪ ﺟﺪی ﻣﺮدم ﻣﯽ 
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ ﻫﺎ در ﺣﺠﻢ ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﺗﻮﻟـﯿﺪ و اراﺋـﻪ اﯾـﻦ آب 
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻪ آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﺑ. ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤـﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽ 
ﻫﺎی ﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮاﻧﻫﺎ ﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ . ﺑﺎﺷﺪﻧﯿﺎزﻣـﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ 
ﮐﯿﻔ ــﯽ، اﻗﺘﺼ ــﺎدی، ﺗﺮﮐﯿ ــﺒﺎت ﺷ ــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ارزﯾﺎﺑ ــﯽ آﮔﺎﻫ ــﯽ 
ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه و  ﺗﻔﺎوتزﻣﯿـﻨﻪ ﮐﻨـﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺼـﺮف 
 . اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ…ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ و  آب ﻟﻮﻟﻪ
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serious challenge, use of bottled water can be constructive. In this investigation a questionaire consisted of 17 questions 
was designed and distributed among different classes of kerman community (n= 500) selected by random cluster 
method in order to evaluate their level of knowledge and attitude about the usage of bottled water. According to the 
results 45% of the respondents had poor knowledge, 38.8% average, and only 16.2% had a high level of Knowledge 
about the usage of bottled water. Attitudes of the respondents to the use of botteled water were positive, but the market 
price of the available bottles as well as authorities’ motive for promoting the use of bottled water were questioned by 
the respondents. It is necessary to take proper measures in order to improve peoples’ level of knowledge in this respect, 
and to encourage people for using bottled water by lowering the price.  
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